L´oculta mirada del Règim by Huertas, Josep M. (Josep Maria)
Et franquisme va Intentar contro-
lar a la premsa I no gens menys a 
" El Correo Catalan". Huertas Cia· 
Veria que ha consultat els arxius 
ens dona varis exemples de com 
es realitzava I tenia lloc aquest 
control. 
L'oculta · 
mirada del 
Règim 
" La primera vegada que vam 
començar a plantar cara al Règim 
aquí a Barcelona, des d'un diari, 
fou a "El Correo Catalan", al final 
dels anys cinquanta i 
començaments dels seixanta. Vam 
mult iplicar per deu el nivell de 
vendes (1 ). La raó de l'èxit va ser 
ben senzilla: vam fer catalanisme 
en castellà en un moment en què 
encara ningú no s'atrevia a fer-ne". 
(Manuel lbañez Escofet a "Cinc 
periodistes i el futur de 
Catalunya''). 
Ara que "El Correo Catalan" 
sembla que ha mort definitivament, 
i de mala manera, bo serà recordar 
que durant molts anys fou e l que el 
seu sots-director fins 1968 afirma: 
el primer diari que plantà cara al 
Règim des d'una òptica catalanista, 
tot i amb els matisos que es vu lgui. 
De com va preocupar el Règim 
(amb aquest nom, règim, només 
n'hi havia un, com de mare, que 
deia la cançó o la dita) deixa 
constància una sèrie de 
documents de l'extingit ministeri 
d'Informació i Turisme que 
ofereixen una altra lectura de la 
història, i que pertanyen a la 
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dècada 1966-76, que veié la glòria 
i l'inici de l'ensulsiada del diari. 
"EIIibro de Censura" 
"Todas las galeradas que llevan 
tachaduras se pasan a un Libro de 
Censura para su constancia y 
posterior comprobación. A fi naies 
de febrero del año en curso (2) se 
habían ocupado 101 folios de 
dicho libro. De este total, 42 folios 
corresponden al Correo Catalan; el 
resto se reparte entre la prensa 
diaria de Barcelona a razón de 20 
folios el Diario de Barcelona; 11 La 
Vanguardia; 8 El Noticiero 
Universal, Tele/Express y 
Solidaridad Nacional · 
respectivamente, y 4 La Prensa. 
Este sencillo analisis estadístico 
no hace sino confirmar la 
experiencia de todos los días: El 
Correo Catalan es el periódico que 
mas reiterada y regu larmente 
exige la intervención de la censura. 
La claredat de la nota transcrita 
és meridiana. Només convé 
refrescar la memòria per recordar 
que abans de la Llei de Premsa de 
1966 calia dur a Censura totes les 
9alerades del diari i que tot allò 
que fos objecte d'una ratllada 
vermella era obligat treure-ho. "El 
Correo Catalan", que, era el més 
ratllat, com se'n desprèn del 
fragment d'informe esmentat, era 
el que més pressionava per 
publicar coses punyents, 
desavinents. Les coses eren vistes 
així per l'informe: 
"Mientras el resto de la prensa 
de Barcelona requiere una censura 
episódica, de tipo circunstancial, 
( ... ) El Correo Catalan tiene una 
singular y contumaz tendencia a 
manipular los tabús del 
reginalismo catalan". I afegia 
l'informe: "Lo que pueda haber en 
ello de halago al lector, de 
oportunisme mercantil o, peor, de 
servicio a una idea política es algo 
que, de memento, no aparece 
claro, aunque su posible conducta 
en el futuro inspire serios y 
justificades receles". I després de 
passar revista amb noms i 
cognoms als redactors més 
"sospitosos", reconeixia que, "pese 
a su acentuado tono regional, no 
es un periódico que pretenda 
sorprender a la censura. Por el 
contrario, cumple rigurosa y 
escrupulosamente las 
tachaduras"(3). 
Les zigues zagues del capital 
L'altra documentació del 
ministeri d'Informació i Turisme es 
refereix sobretot a les zigues-
zagues del capital, sobretot des 
del moment en què hi entren 
elements que responen més i més 
al to "regionalista" tan blasmat a 
l'informe esmentat. 
Des del 1952 la família Baygual, 
procedent del món tèxtil, era la 
que tallava el bacallà dins "El 
Correo Catalan". Ells havien 
promogut a la direcció del diari 
Andreu Roselló el1957, càrrec 
que ocuparia durant vint anys. El 
1966 disposaven de 1.505 de les 
4.000 accions del diari, i dos anys 
més tard d'unes 4.500 sobre les 
12.000 amb què una ampliació de 
capital havia triplicat l'accionariat 
del d iari. O sigui, que sempre van 
comptar amb gairebé un 40 per 
cent d'accions. 
A mitja 1970 hi hagué un fort 
moviment econòmic. Un altre 
industrial cotoner, Domingo Valls i 
Taberner, va comprar un paquet 
d'accions que li donà el domini del 
26,73 per cent de l'empresa. I se 
sabé que hi havia unaltre paquet, 
més petit, que cercava comprador. 
Sembla que fou Josep Maria 
Santacreu, industrial que després 
intervindria de manera directa en 
el "Diari de Barcelona", qui va 
suggerir a Jordi Pujol l'interès de 
la compra. Eren els temps que 
calia "fer país". I e l mateix Jordi 
Pujol recordà la història: " ... en el 
cas d"'EI Correo Catalan" jo no 
Podia donar la cara directament i 
vam haver de simular durant anys 
Que el propietari continuava sent 
Baygual, la qual cosa era un 
handicap molt gros, però jo no 
Podia fer res més, perquè a Madrid 
havien d it que si el que comprava 
les accions era el.senyor Jordi 
Pujol, res de res" (4). 
Tot i que el fons de la qüestió és 
força exacte, com ja s'anirà veient 
Per altres documents del ministeri, 
el desembre de 1970 només es 
duguè a terme el traspàs de 4.123 
accions que venien Frederic 
l'orelló, Enric Aguilar i Joan Aguílar. 
Els compradors, segons revelà 
"Hoja del Lunes", eren Joan 
Casablancas, Antoni Bascompte, 
Josep Riba Ortínez, Frederic 
Bayer, Josep Maria Santacreu i 
José Maria Vilaseca Marcet, que 
Passaven a detentar així al voltant 
del trenta per cent del accionariat. 
Segons el mateix ministeri, 
reconegué sorprès segons sembla 
Per la notícia reconegue, darrera 
aquest paquet d'accions hi havia 
estat també l'alcalde de Barcelona 
d'aleshores, José Maria de 
Porcioles, que acabaria dominant 
un altre diari, "El Noticiero 
Universal". 
Un nou informe ministerial, 
Provocat per la nota de "Hoja del 
Lunes", reconeixia que la Direcció 
~eneral de Premsa havia dit que 
Prohibía la venta a dicho grupo", 
tot referint-se al grup que ells 
;~eien encapçalat per Vilaseca 
•v•arcet. 
Era preceptiu que qualsevol 
traspàs d'accions fos aprovat pel 
lllinisteri, i 1971 era un mal any 
Per a l'advocat Vilaseca Marcet. En 
efecte, pel maig, el ministeri 
d' Informació i Turisme cancel.lava 
el número de registre de l'Editorial 
Estela, on era home fort el 
desaparegut polític Alfons Carles 
Comin i cap visible de l'empresa, 
econòmicament parlant, Josep 
Maria Vilaseca Marcet. Davant 
aquesta realitat, i la participació 
com a sots-president de 
"Cuadernos para e l Dialogo" del 
mateix Vilaseca no té res d'estrany 
que se li denegués la inscripció de 
les seves 798 accions d"'EI Correo 
Catalan". Mentrestant, aquell any 
Riba Ortínez ocupava el càrrec de 
sots-president del Consell 
d'Administració, i Frederic Bayer i 
Josep Maria Santacreu entraven 
cóm a vocals. 
L'equip trencat 
"El Correo Catalan és la millor 
escola de periodisme que ha 
existit a Catalunya, ( ... ) la darrera 
redacció romàntica de Barcelona". 
(GONZALEZ LEDESMA, F. en el 
seu llibre Las calles de nuestros 
padres). 
"El Govern tem aquest diari molt 
més del que es mereix". (Publ icat a 
un article sobre la premsa a 
Catalunya, dins "Xaloc," revista 
catalana apareguda a Mèxic, 
setembre 1971 ). 
Paral.lelament als canvis dins la 
propietat del diari i a la seva 
merescuda fama de diari 
catalanista escrit en castellà, 
segons la definició d'lbàñez 
Escofet, s'havien produït canvis 
essencials a la redacció. 
D'entrada, e l tàmdem lbàñez-
Roselló (sots-director/director) 
s'havia esberlat en marxar aquell a 
dirigir el "Tele/Expres". De fet, les 
pressions ministerials eren cada 
cop més fortes. Arran d'un article 
escrit per lbañez amb motiu del 
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Saotacreu (basta el momento afecto a D.C. ) 
Sr. Víctor Sagi ••••• 
Sr, D~~inco Valls Taberner 
Crupo Daygual 
Pl(;rupo Banca Catalana" , , , , , 
32% 
8 a 9% 
7 a 8% 
1 a e% 
25 a 30% 
De este modo parece clar• la irafluencia de "Danca Catalana" tanto en el pe-
ri6dico como en la 1.\mpresa "onde ee impr:iJDe el mismo. 
- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -
NOTA: Anexo nGmero 2. Se iracluye recortc de prcnsa rclativo a situaci6n de "Fomento 
de la Prensa TraJl.cional -sta, S. A ... , e n 29.12,1972 • 
Darcelona, 22 de Koviembr c del.973. 
oe:;t:tiVACIIJN A.;L.\JlA TiXIL\: A pesar dc lo pactado en las re un i ones celebrada s en 
la llirecci.Sn Ccneral de Prensa, QUC exclu!a tot.alllle!! 
te l a infíltraci6n dc "llanca Cata!Dna", es te he~ho se 
ha Jlroducido contando con l.a"cficaz.,. ayu::la de Jos~ ~ 
ria uaygual , y la pasividad del Sr. Valls Tabemer. 
seu cinquanta aniversari, que 
coincidia dia per dia amb el de la 
mort del que havia estat president 
de la Mancomunitat, Prat de la 
Riba, el mateix ministre del ram, 
l'incombustible Fraga, havia 
esbroncat el director Roselló. Era 
l'ú d'agost de 1967. I poc més d'un 
any més tard, lbañez Escofet 
deixava el "Correo". L'equilibri de 
gosadia/ prudència que encarnaven 
ell i Roselló no va poder ser 
reconstruït, malgrat l'enfortimen de 
la cúpula directiva. Cada cop 
Pesava més la prudència. 
Un exemple: l'estiu de 1970 
morí el poeta Josep Carner, i el 
redactor en cap de dia (5) preparà 
una plana d'allò més lleugera en 
record seu. La plana no sortí al dia 
següent. Roselló havia tingut por 
de la reacció ministerial. El 
redactor en cap dimiteix. Aquells 
símptomes de pors, potser 
racionals, es traduïren en una 
relativa baixa de vendes, però 
sobretot, i això fou el fet més 
important, anaren dissolent una 
gran redacció, on el tàndem 
Roselló-lbàñez havia possibilitat 
fins i tot seccions aleshores 
molt noves, com ara una Economia 
i una Religió des d'òptiques 
Progressistes, amb redactors avui 
tan coneguts com Ernest Lluch i 
Antoni Montserrat en el primer cas, 
i Josep Bigordà i Casimir Martí en 
el segon. 
Al llarg de dos anys no es 
Produïren més moviments 
destacables en l'accionariat, 
malgrat una ampliació per l'agost 
de 1972. La redacció més 
combativa, que havia esperat 
canvis substancials amb l'entrada 
de l'equip Vilaseca -per continuar 
donant-li el nom amb què el batejà 
el ministeri- deixà de reunir-se al 
desaparegut bar Terminus, on 
havien pensat maneres d'actuar i 
Pressionar. 
El canvi de propietat 
Als dos anys del primer 
desembarco, la gent pujolista va 
decidir l'assalt final: quedar-se el 
diari, malgrat l'alt preu que els 
Bayguaf donaven a fes seves 
accions. De nou el ministeri 
elaborà el pertinent informe, amb 
el tampó reservado: 
"A finafes de 1973 se ha sabido 
de un nuevo intento de 
penetración de Banca Catalana en 
la Empresa, sin que los 
pormenores de esta acción puedan 
ser faci lmente demostrables. 
Banca Catalana opera por medio 
de per~onas interpuestas y a las 
que parece esta figada por 
documentos privados". El 
document ministerial és datat el 22 
de novembre de 1973. Creien 
aleshores que el grup que ja 
denominaven com Banca Catalana 
dominaria el 30 per cent d'accions 
i Josep Maria Santacreu el 22. 
Cinc dies més tard d'aquest 
informe l'ambaixador d'Espanya a 
Londres, de nou l'incombustibie 
Fraga fribarne, escrivia al sots-
director general de Premsa, home 
que s'havia format a la delegació 
barcelonina del ministeri, i que per 
tant coneixia molt bé el tema, i en 
la carta abogava per la 
transferència d'accions feta a "El 
Correo Catalan", almenys quan es 
referia a Josep Maria Santacreu, 
"que es parte principal en la 
operación; es de absoluta 
confianza y de toda leaftad al 
Príncipe de España y el Régimen" 
(6). 
Un nou informe ministerial, ultra 
senyalar la importància d"'EI 
Correo Catalan" -tercer diari de 
Barcelona quant a tirada-, 
aconsellava no inscriure el canvi 
d'accionistes "en tanto no 
sepamos quién tiene realmente la 
titularidad de las acciones y, en 
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consecuencia, la propiedad del 
diario catalan". 
Segons e l llistat d'accionistes 
forts, Josep Maria Santacreu 
disposava de 3.600 accions, 
mentre que els seus companys del 
viatge de 1971 estaven així: Antoni 
Bascompte (800), Josep Riba 
(1.322), Frederic Bayer (790), Joan 
Casablancas (1 .554), Carlos de 
Gomar (parent de Vilaseca, 1.220), 
Teresa Roca (dona de Vilaseca, 
700). Per als amants dels petits 
detalls, val la pena assenyalar tres 
presències significatives més avui 
que aleshores: Ramon Trias Fargas 
(17 accions), Joan Majó (72 
accions) i Miquel Roca Junyent (5 
accions). 
Al gener de 1974 l'operació es 
tancava encara millor amb 
l'actuació d'un agent de canvi i 
borsa mallorquí de passat carlí que 
comprava 2.711 accions en nom 
de Jordi Pujol, encara que això no 
se sabia aleshores. El nom que 
figurava com a nou accionista era 
el de l'agent esmentat, Francisco 
Aizcorbe Bausili. 
El ministeri era al corrent de 
l'operació i aconsellava actuar així 
en un altre document reservat: 
"El accionista D. Francisco 
Aizcorbe, agente comercia l de 
Palma de Mallorca, en funciones 
de agente de cambio' y bolsa, 
relacionado con J. Pujol, posee 
2.7 11 acciones, en condición de 
fiduciario. Este señor, que no 
posee intereses especiales con el 
Sr. J.P., seria muy vulnerable en 
una entrevista, dada su condición 
de agente comercial, en cuya 
profesionalidad tal vez hallaríamos 
su talón de Aquiles". 
El ministeri, recolzat en la carta 
de Fraga, va intentar jugar la carta 
Santacreu, ja més allunyat de Pujol 
a mesura que ens acostàvem al 
final de la dictadura. El 23 de 
febrer, en un altre document 
confidencial, asseguraven que "la 
situación ha evolucionado muy 
favorablemente para nuestros 
intereses", però basaven aquest 
supòsit en el fet que " Pujol ha 
entrado en el terreno de la 
negociación formal, que antes 
rehuía sistematicamente". 
Tanmateix, en un apartat 
remarcaven una certa impotència, 
en afirmar que Pujol "no tema la 
acción drastica del Ministerio en 
cuanto a un hipotético cierre, pues 
considera que en estos momentos 
seria impolítico para el gobierno, y 
a la larga favorable para él". Convé 
tenir present que al febrer de 
197 4, tot i que per poc temps, es 
parlà d'una certa obertura del 
règim amb l'anomenat "espíritu de 
febrero" del nou president Arias 
Navarro. Tampoc està de més fixar· 
se que tot el canvi d'accions 
coincideix en certa manera amb 
l'atemptat mortal contra Carrero 
Blanco. Tot i que, per descomptat, 
deuria ser una mera coincidència, 
no anà malament el desconcert 
governamental als plans dels nous 
accionistes. 
Dels informes ministerials es 
desprèn també que disposaven 
d'un espia dins el diari, i també 
l'existència de denúncies 
anònimes, des d'un punt de vista 
seguramente carlí si jutgem per 
aquest fragment: 
"Los Res. Bayguai-Valls por unas 
pesetas han vendido el patrimonio 
idealista de sus antecesores" (7). 
L"'aparlció" de Jordi Pujol 
El 20 de desembre de 197 4, 
Jordi Pujol entrava al Consell 
d'Administració de Fomento de la 
Prensa Tradicionalista, empresa 
editora d'"EI Correo Catalan", en 
lloc de Francesc Baygual Brutau. 
Passava a ser gerent Joan Agut, 
que venia del camp editorial, i que 
~ 
.... ~ 
N.• ................... . 
SECRETARIA DEL 1~2 . Sr • 
MINISTERIO DE INr-QRMI\CION Y TURISMO 
Dc DIRECTOR ... GENEHAL ... D~ .. .REG . ... JURID • . .PRJ~!S.A 
Fccha, 16 de marzo de 1. 97 4 A 
IllJ2 . SR . SUBDIRECTOR GEtlEHAL DZ REGI-
"MEJC JURIDICO '1>E LAS '1!l.'J5RESAS . . 
I ASUNTO : 
! J<ISO. 
1 
---·---J 
Por indicaci6n del 11m2. Sr. Director General, ~e 
envia a V. I . denuncia an6ni~ recibida en la Dele~ción del 
Departar..ento en Barcelona contra "El Corr eo Catalan". 
IMPO&TANTE t ctfnn • •• u to u~•••· 
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recentment ha escrit respecte a 
aquella època sobre les 
diferències entre Pujol i Vi laseca 
Marcet, aleshores els homes forts 
del diari i més quan Santacreu 
Vingué les seves accions: 
"(Vilaseca) estava influït per 
alguns corrents catòlica-marxistes, 
cosa que a Jordi Pujol mai li va 
Passar pe l cap" (8). Pujol creà un 
consell de redacció mitjancer entre 
redacció i consell d'administració, 
Que controlava la marxa del diari 
Que en dos anys experimentà una 
forta pujada (el1973 tirava 59.914 
exemplars, i el 1975 67.283), 
Paradoxal pròleg de la crisi 
CO"ltínua que tindria des 
d'aleshores. 
Pel juny de 1976, mort ja el 
dictador i aclarides moltes 
Qüestions, Santacreu deixava el 
seu càrrec al consell 
d'administració a Josep Melià, al 
Qual Pujol havia demanat que es 
fes càrrec com a superdirector, per 
sobre d'un Roselló al qual tothom 
veia en vies de defenestració. 
Havia canviat el decorat social i 
polític, i en poc temps resultaven 
gairebé ridícules, tot i que 
inquietants, afirmacions com les 
que contenia l'informe del ministeri 
sobre Jordi Pujol "Des de la Banca 
Catalana ha impulsada la acción 
subversiva de elementos 
separatistas, católicos y marxistas. 
( ... ) Propugna los partidos políticos, 
el hecho diferencial y la vuelta al 
Estatuto Catalan". Tot això figurava 
en un document datat el gener de 
1974, només dos anys abans dels 
canvis darrerament ressenyats al 
capdavant del diari. 
Pujol no tenia temps per dedicar-
se al diari i Melià tampoc. La 
conseqüència va ser l'inici d'una 
davallada de vendes que el juny de 
1977 es va voler aturar tot 
substituint Andreu Roselló per 
Llorenç Gomis, o sia prudència i 
veterania tanmateix per prudència i 
poca experiència. Gomis procedia 
de "La Vanguard~a", on feia 
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editorials però mai cap tasca 
redaccional i d"'EI Ciervo", 
publicació de pensament però no 
gens periodística. 
El mateix juny, Pujol, ja dedicat 
de ple a la política amb la jove 
Convergència Democràtica, 
traspassà les seves 1 0.955 
accions, en bona part a Antoni 
Forrel lad i Jaume Carner, homes 
del grup Banca Catalana. El 12 de 
juliol, Vilaseca, l'home que havia 
cercat el nou director, assumia la 
presidència del consell 
d'administració. S'hi mantenia 
Frederic Bayer, i tres homes del 
grup Catalana completaven el 
consell: Forrellad, Xavier M illet i 
Jaume Carner. 
L'ensulsiada 
Tot i que l'objecte d'aquest 
treball era mostrar la por 
ministerial, i els entrebancs posats 
al llarg del règ im franquista a la 
catalanització d"'EI Correo 
Catalan", val la pena senyalar 
breument els símptomes que 
conduïren al tancament de 1985/ 
86. 
El diari perdé el 43,09 per cent 
del seu tiratge (de 67.283 a 38.290 
exemplars) només en tres anys, del 
1975 al 1978. Les causes foren 
diverses: envel liment de Gràficas 
lndustriales, els tallers on es t irava 
el diari; aparició de I'"Avui" al 1976 
en català, diari amb un públic 
semblant al que tenia " El Correo 
Catalan"; i també segons Joan 
Agut, gerent de 1975 a 1977, "la 
instrumental ització partidista del 
diari". El 1979, tot veient que la 
baixa era constant i les pèrdues 
augmentaven, el consell 
d'administració intentà cercar nous 
suporters en el món polític. Segons 
informacions de tota confiança, 
foren tocats els partits Coalició 
Popular, PSC i CDC. Tot i que els 
dos darrers mostraren e l seu 
interès, la postura de Forrellad al 
consell determinà que la balança 
s'inclinés envers gent propera a 
CDC. 
Xavier Ribó passà a ser el nou 
president del Consell 
d'Administració, però el 1980 " El 
Correo Catalan" perdia ja 90 
milions. I malgrat que en el seu 
comiat com a d irector, (9) el 1982, 
Llorenç Gomis intentés acallar 
queixes amb una insòlita 
referència a l'augment de tirada els 
t res darrers anys seus, el cert és 
que "El Correo Catalan" havia 
baixat encara més, de 38.290 
exemplars a l 1979 a 32.423 el 
1982. 
La persecució del difunt ministeri 
d'Informació i Turisme del 
franqu isme donava amarg fruit 
després, d'una altra manera 
impensada. 
Josep M. Huertas 
Periodista. Fou redactor en cap de 
" El Correo Catalan". 
(1) No és exacte. Es va a parlar de 
Quintuplicar, segons es digué, al 
lliurament del premi Jaime Balmes a "El 
Correo Calatan" per haver passat d'uns 
13.000 a uns 65.000 en la dècada dels 
seixanta. Tampoc tenen raó els autors 
del llibre quan parlen de 100.000 
exemplars diaris, la qual cosa no vol dir 
Que els diumenges no s'ultrapassés 
aquesta xifra. 
(2) L'informe no és datat, però pels 
homs que esmenta cal suposar que es 
refereix al darrer any de la censura 
d'aquest t ipus, 19.66. 
(3) Només recordo una vegada que 
lbMez Escofet es negués a respectar la 
decisió censora, en un tema "moral" 
sobre els costums sexuals dels 
aprenents en els llocs de treball. 
(4) Entrevista apareguda a "L'Avenç", 
iu ny de 1982. 
(5) Aquesta història la va viure l'autor 
d'aquest treball, aleshores redactor en 
cap d'"EI Correo Catalan". 
(6) Carta reprodul'da a Banda. 
(7) Carta manuscrita, el matasegells 
de la qual duu la data del 9 de març de 
1974. 
(8) Article aparegut a " El Món" el 29 
d'agost de 1986. 
(9) Adios, darrera columna de Gomis 
a El Correo Catalan, apareguda el 4 de 
febrer de 1982. La frase diu així: 
"No me voy profesionalmente 
descontento. Ni del diario que hemos 
llegado a hacer, ni de la constante 
asistencia de los lectores, que los tres 
últimos controles de la Oficina de 
Justificación de la Difusión acreditan". 
Potser en veia d'altres de controls ... 
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Di; IN~OI!MACION Y TURISMO D!;UGACION PROVINCIAL O~ QAI!CELONA 
f'(;/ " i • : • ;#· .. ) ... / ; ,, : • .. ... 
NOTA I r\I''OitHATIVA ~ll1Y Jtt:!>i:UVADA SODRE uE.L COIU~:Ò ~\T,\L\Nn, . . . ·'¡jf¡ j 
· •':: .... '·t;..' 
Orientac16n ideol6cica. 
Desde hace algunos ailos s e observa e• u.El Correo (;o.tal.anu w1a clara tendenc ia 
a utiJ.har J.os ~et:"8 a del llcgionalismo cae.l.ll:n. Sus i ncursiones en este campo, tan -
e spi.noso y sensible ¡.ara .l.l mcntal i dad catalan~\, acaparan .la ooyor ¡;art() de su 
atencion. 
Est& actitud !lo Jlarecía en principio excesivamcnto acordo con su i nclinac16n 
haci& el ideario de la CocnuniGn Tradicionalis t a , pero hay que tencr en cuenta que 
la i dea d e las libcrtades fora les y de a ntonooún 1·egional a¡:.1rec e acusada en el -
tradicionalismo carlista. Quha et. to plliiern explicar en s u mom en to , el éxi to de l 
c&rllsmo en C&.taluña. 
Ambas coordenadas dc carlismo ycacalanis~no, acot~n el as¡:-ecto m.{s conflicti-
vo del diario desde el punto de vis ta pol!tico. No c-bs tante, conviene matisar qut• 
asi como su significaci6n de 6rg~~no carlista nunca so trans parcnt6 en forma genc!-
rica, sino con motivo de actos ct-ncretos, (rcuni6n de llontejurra, ua¡.lccsu carli! 
tas, actos coomemorativos, etc.), su aspecto, en cambio, dc portavo~ de las reivi~ 
dicacio:tes regionales laa arareciJo simpre con ~stantc nitides, derivaudo con el 
t r anscurso d el tien•po hllciól los problemas del Re¡;ionalismo en fluror-a y en p..rtic~ 
lllr den tro del Mercado Com(~. 
Dat os ecc-n6rnicos . 
Segúo declnraci6n d~ la vropia Empresa editora del rer16dico, la tirada del 
primer martes de Octuhre de 1.973, a scendi6 a 67.626 cjemplares , lo cual le s itúa 
en una discreta posici6n después de los dos gra.ndes uLa Vllnguadiau y ,¡;1 Noticie-
ro Universal"• 
Con anterioridad a .la Lcy de Pr~nsa e lmprenta, el cavital escrit urado de la 
Sociedad ascendía a 2 . 000.000 de pese tas (dos millones dcpesetas), rerartido en 
cuatr o Qil acciones de quinientas pesetas cada una. 
Dacos mas recientes , rcfcri4oa a 30 de Agosto dc 1. 972, revelen que el acci~ 
nista Sr. Valls !aberner, adquiere al Sr. Dal.J.Iasu, tambi~n llccionista, cuatrocien• 
t aa veinticinco acciones. ln~~Cdiatamente, en 3l do Agosto del pr•pt o año y sc:gún 
declaraci6n del Presidcnte del Consejo de Admlnistraci6n del nfomento de b l'rensa 
Tradicionalls ta,S.A ... , editora del diario, la flmpre sn tiene auscritaa d ieciocho 
~acciones según e l cua~ro siguiente1 
Orupo Baygual • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sr. Valls Taberner • • • • • • • • • • • • • 
Grupo D~go, DascCIIIpte, Riba Ortí.nes, llayer, San• 
tacreu y Casablancaa ( a partcs . cas t t gwalea ) • • 
Jl Accionl3taa (resto) • • • • • • • • • ••• • 
7.671 
5. 278 
3.985 
~(l) 
l o I'VH'\ 
- 2 -
(1) Trece dc ellos dbponcn de cuarenta y tres acciones cada uno, El Sr, Forcio-
lcs participa c~n sesenta y ciuco, contan~ose entre alguno ~~ ~u los accionist~s an-
tie;uos , 
CMo iuformaci6n CQIDplemcntaria, se adjw1ta la distribuci6n nomiaii de l4s ac-
ciones ~s arrib;• mcociouadae, 
Docuroento escl.arecedor de .l.u aituac16n interna do la l:mpresa es el escrito dc 
esta Deleg~ci6n, de 26 de Ener o de 1.973, ac~pañando copia de la Sentencia del T.S. 
do lO de F.oero del mismo ailo, que CQnsta en la llirecci6n Ceneral de J>rcnsa, J..:n 4 
misroa se declara. no haber lu¡;ar a la demanda intc•·puesta por el Sr. Doc.:ir.go l'ranc~s 
contra el acucrdo do la Junta Ceneral lxtraorJinaria de 25 de s~vi~bre d~ 1.970, 
A pr~cros de 1.972, tuvieron luijar divcrsas cotrevi stas celebrades en el dcs-
pac:ho del Director Ccneral de rrensa, con asistC'Cia de los S1·c:s. Caygual, Valls Ta-
berner y Riba Ortíne~ , así C<<I!IO del De.l.c:gado del Depar tan:ento en Darce.lona. l::n el.las, 
y para evitar lo que parc:ce ha ocurriJo ahor;. , se ll.eg6 a uo acueruo de principio 
en el scntido ~e distribuir s61• una minoda de o.cci(lncs entre un ¡;rupo amplio do 
suscriptores, con la intenci6n Jc evitar la prepon:le•·ancia del ¡¡rupo .¡uc r.os ocupa. 
1\o obstante esto, a finales rtc .1.973, sc Iu• sabiJo de un nucvo ln:cnto de reoe-
trac16n de "Danca Catalana" eu .la Em¡:resa, sin que .!.<'s ponncnores de esta i.lCCi6n pue-
dan ser Ucil.u:entc demostrables , "Danca ~t .. laua" opera ¡.or u.edio dc ¡.crsonas ioter-
puestas y a J.as quo parece est<! li¡;a:la por docuroentos privados, l;ste extremo noa cons• 
ta, aunqu~ no podríamos probarlo, 
Se,;Íill datos confid~nciales, ou~enidos de uno de !os accionista:~, al pa1·ecer re-
acntido por la actitu.i de a4unos micmbros del Coosejo, en este r.oCt:lento la dístribuci6n 
de las accionts de la ~presa sería1 
»Crupo de llanca Catalana" 
Sr. Santacreu (h;.o.sta el IJIOCJcnto afe. to o D,C,) 
Antig'JOS accionistas • • • • • • • • • • • 
Sr. l<iba Ortínez y otroa nJel Sector Altooonc:ro"(afec-
tos a u.~. ) • 
Crupo DayGual y O~ngo Valls • , , • , • , • 
JO% 
22% 
12% 
l2 a 15% 
lZ a lS% 
Hace un ¡>arde díae, el Sr. Day¡;ual ha did¡;ido escrito a .la Oirecci6n Ccneral 
dc l'rensa o.anifestando quo él, sus hen:~anos y el Sr. Valls Taberner habíl\n vendido 
aus acciones a 14~ mismas persoDOs de la ve~ anter i or, aaí c01110 "a otrosn, 
Lo misma informaci6n confidencial obtenida indica que la [mpresa iMpresura del 
peri6dico, "Imprent& Crolficas Industriales, S.A ... , con dClr.liciHo soci¡¡! en el n1ismo 
in111ueble del "Corrco Catal.in", ha lli ci<' ...... •~·· ' · 
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